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ABSTRACT
Middleware SIP2 merupakan aplikasi yang membantu mesin peminjaman
mandiri dalam mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian. Aplikasi ini
menghubungkan komunikasi antara mesin peminjaman mandiri dengan aplikasi
automasi. Penerapan aplikasi ini sudah pernah dilakukan pada perpustakaan
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dengan menggunakan aplikasi SLiMS sebagai
aplikasi automasinya. Selain Unsyiah, perpustakaan daerah Aceh juga menggunakan
mesin peminjaman mandiri dengan INLISLite sebagai aplikasi automasinya. Kedua
instansi tersebut menggunakan middleware SIP2 sebagai penghubung antara mesin
peminjaman mandiri dengan aplikasi automasi. Namun, karena struktur database
yang terdapat pada aplikasi SLiMS dan aplikasi INLISLite berbeda, sehingga
membuat middleware SIP2 yang diterapkan pada keduanya juga ikut berbeda.
Permasalahan akan muncul jika terjadi perubahan pada struktur database aplikasi
automasinya, baik karena migrasi ke aplikasi automasi yang lain atau terjadi
perubahan versi dari versi yang lama ke versi yang baru. Oleh karena itu pada
penelitian ini, peneliti mengusulkan penerapan webservice REST pada aplikasi
middleware SIP2. Webservice dipilih sebagai media untuk menginteroperabilitaskan
aplikasi middleware SIP2 karena webservice adalah sebuah teknologi jaringan yang
dapat menciptakan kemampuan berinteraksi dengan aplikasi yang berbeda melalui
jaringan dengan mengirimkan pesan diantara keduanya. Sedangkan penggunaan
REST menjadi pilihan karena webservice yang menggunakan arsitektur REST
memiliki throughput dan response time yang lebih baik dari pada SOAP. Metode
pengujian yang digunakan adalah metode pengujian blackbox, whitebox dan waktu
respon. Penerapan webservice REST pada aplikasi middleware SIP2 secara umum
akan menurunkan performa middleware SIP2. Namun, hal ini tidak terlalu signifikan
jika dibandingkan dengan hasil yang didapat yaitu dengan meningkatnya kemampuan
interoperabilitas middleware SIP2
